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Na welke crisis in je leven ook​[1]​
De forensische psychiatrie als uitdaging van de toekomst!





De Telegraaf, do 05 nov 2015, 12:40 “Hij heeft geen behoefte aan een moeder, een vader is genoeg” Cristiano Ronaldo openhartig over moeder zoontje van onze redactie Cristiano Ronaldo heeft nooit onthuld wie de moeder van zijn vijfjarige zoon Cristiano Ronaldo Junior is. In zijn nieuwe film praat de Real Madrid-voetballer openhartig over zijn beslissing. Cristiano Ronaldo komt in de 92-minuten durende film over zijn leven veel aan het woord. De 30-jarige voetballer van Portugese afkomst praat volgens Yahoo Sport vooral over zijn vijfjarige zoontje Cristiano Ronaldo Junior. “Hij heeft geen behoefte aan een moeder, een vader is genoeg”, stelt de ster over zijn rol van vader en moeder. Ronaldo heeft nog nooit bekend gemaakt wie de moeder van zijn kind is. "De mensen speculeren veel en ik werd in die periode aan veel vrouwen gelinkt. Er werd ook al gesuggereerd dat er een draagmoeder was. Ik heb het aan niemand meegedeeld en dat zal ik ook nooit doen.” Er is maar één persoon aan wie de topspits zijn geheim ooit zal vertellen. “Wanneer hij oud genoeg is, zal ik hem vertellen wat ik gedaan heb, hoe ik mij voelde en alles wat er toen door mijn hoofd ging. Sommige kinderen krijgen hun ouders zelfs nooit te zien. Cristiano zou de moeder van zijn zoon bijna 12 miljoen euro hebben betaald om het kind te mogen opvoeden. Volgens bronnen zou de vrouw zelfs een contract hebben getekend waarin ze verklaart nooit aan iemand te vertellen dat zij de moeder van het jongetje is. Ongewenst Naast veel vrienden en collega’s komen ook familieleden van de steenrijke voetballer aan het woord in de biografische film.  Zo ook Maria Dolores dos Santos Aveiro. “Cristiano Junior heeft buiten ons niemand anders, dus hij spendeert veel tijd bij mij. Het interesseert mij niet wie de moeder is. Ik wil hem alleen veel liefde geven en hem opvoeden zoals Ronaldo het mij vroeg.”, vertelt Maria. De moeder van de ster onthult ook dat Cristiano een ongewenst kindje was en dat ze destijds bijna abortus had gepleegd. “Ik wilde een abortus plegen maar God wilde dat niet”, vertelt ze in de camera. “Cristiano was een ongewenst kind maar heeft me zoveel vreugde gebracht”. In de trailer die Cristiano eerder op twitter deelde, passeer zoontje Junior herhaaldelijk het beeld. “Ik word later keeper. Is dat goed?”, vraagt het jongetje. “Een doelman? Je maakt een grap toch?”, reageert de viervoudige Gouden Schoen winnaar in de trailer.
Zijn film genaamd: Cristiano Ronaldo: The Man moet vanaf 9 november in de bioscopen draaien.

Het lijkt een wat narcistisch en of egoïstisch idee om te vinden dat een kind geen vader of moeder behoeft. 
Maar er steekt altijd een geschiedenis achter, wanneer een verhaal zich voordoet.​[2]​ 
Het is niet geheel duidelijk of Ronaldo zelf een vader als vader heeft leren kennen in zijn leven. 
Evenmin is duidelijk hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. 
Maar dat er nogal wat geheimen zijn, staat buiten kijf. 
Ronaldo is groot geworden niet dankzij, maar wellicht ondanks veel tegenwind en tegenstroom in zijn leven te hebben ervaren. 





^1	  Forensic Psychiatry is about free citizens with problematic behavior in penitentiary situations. Everybody has the right to be innocent so far the judge not made a verdict. Research about forensic psychiatry is very important: more than anything else. It is about our safety in life.
^2	  In de forensische psychiatrie is het altijd regel dat je nooit iemand bij voorbaat al als dader of schuldige of gestoorde beziet. Iedereen heeft het recht zich te gedragen zoals het een vrije burger betaamt. Maar vooral veel onderzoek maakt dat de forensische psychiatrie weer een stapje vooruitgaat. Het is dan ook met groot genoegen dat ik de bijlage (zie noot 2) over de Koningsheideprijs aan de lezer voorschotel met het verzoek dit bericht onder de eigen gelederen te doen toekomen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Dat geldt temeer voor onderzoek in de forensische psychiatrie. Zie ook L. Kaiser, Voorwoord , in: T.I. Oei, Forensische psychiatrie van dag tot dag, WLP, Oisterwijk, 2015, vii-ix.
